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Sección oficial
ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Destinos.
Circniar.—Excmo. Sr. En cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 5» del Reglamento para provisión de des
tinos del personal de los Cuerpos de la Armada, aprobado
por Decreto de 30 de junio del año actual, el Gobierno de
la Rerública se ha servido disponer se confieran los des
tinos qm: figuran en las relaciones insertas en la última
parte del presente DIARto OFICIAL, al personal que al
frente de cada uno de ellos se indica.
Madrid, 20 de julio de 1932.
Sefíores...
o
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de Arsenales.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito del Sr. Vice
almirante 3ztfe "le la Base naval principal de Cartagena,
número 1.141, de 24 de junio último, el Gobierno de la
República, de acuerdo con lo propuesto por el Detall del
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de los
Arsenales, ha tenido a bien disponer cause baja en el ci
tado Cuerpo el Auxiliar primero (Capataz) D. Lorenzo
Sastre Lamberto el 14 de octubre del corriente ario, por
cumplir la edad reglamentaria para el retiro, quedando
1 1 espera del haber pasivo con quc en su día sea clasifi
cado por la Sección Militar de la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 27 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia a escrito del Sr. \
cealmirante jefe de la Base naval principal de Cartagena,
numuro 1.9o5, de 17 de junio último, el Gobierno de la
República, de acuerdo con lo propuesto por el Detall del
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos de los Arse
nales, ha tenido a bien disponer cause baja en el citado
Cuerpo el Auxiliar segundo (Operario de primera, ar
mero) D. Gregorio Marín Ferrer, el 12 de octubre del
corriente año, por cumplir la edad reglamentaria para el
retiro, quedando en espera del haber pasivo con que en
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su día sea clasificado por la Sección Militar de la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas.
. Madrid, 27 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena.
«Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia presentada
Por el Operario al servicio de la Sociedad Española de
Construcción Naval Francisco Gorg-ues 'Teruel, en la que
solicita le sean reconocidos sus derechos que como Ope
rario procedente del Estado le concede la quinta disposi
ción transitoria del vigente ¿Reglamento de la Maestranza,
el Gobierno de la República, de acuerdo con lo informado
P(1 esta _Subsecretaría y la Asesoría General del Ministe
rio; ha tenido a bien _acceder a lo solicitado, quedando el
Operario de referencia en las mismas condiciones respecto
a la Maestranza del Estado que el resto de sus compañeros
pasados también oficialmente del Estado a la citada So
ciedad.
Madrid, 26 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
•Sr. Vicealmirante jefe de la Base naval principal
Cartagena.
'Señores...
*N,
Excmo. Sr.: Con-lo resultado de escrito de V. E. de
T9 de abril próximo pasado, al que acompañaba acuerdos
números 90 y 105 de la Junta de Gobierno de ese Arsenal,
en los -que se proponía a los obreros éventuales que pres
taron servicios en el salvamento del destructor José Luis
Díez, para que desde la fecha en qtu marcharon del Ar
senal hasta la que terminaron su trabajo, se les abone los
jornales propuestos y habida cuenta de la imposibilidad
de que por los Ramos a que pertenecen se puedan llevar
a cabo las anotaciones correspondientes a las horas ex
traordinarias que hayan devengado, el Gobierno de la Re
pública, de acuerdo con lo informado por la Intendencia
General e Intervención Central y lo propuesto por la Sub
secretaría de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la
propuesta de referencia, concediendo a los Operaricts even
tuales Antonio Castell Jordá el jornal diario de 20 pe
setas. a Pedro Martínez Gutiérrez el de T9 pesetas, a Se
bast:án Cervantes Sánchez el de 20 pesetas. a Leandro
'Navas Segura el de 20 pesetas y a Antonio Martínez_
López, el de T8; - a todos ellos, como queda dicho
anteriormente, desde la fecha en que marchar on a
tornar parte en el citado salvamento *hasta la terminación
de dicho trabajo, significando que el referido abono es
para este caso y sin que sirva de precedente en lo
sucesivo.
Madrid. 26 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, intendente General de nimia e Interventor
Central del Miisterio.
Señores...
SECC1ON DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Contralmirante honorario, en situación de reserva, don
Ramón Martínez del Moral, en súplica de que se le conceda
la Gran Cruz Militar del Mérito Naval, con distintivo
blanco, por las razones que aduce, el Gobierno de la Re
pública, visto el informe de la Sección de Personal y de
conformidad con el emitido por el Asesor de este Minis
terio, se ha servido desestimar la petición por carecer de
derecho a lo que solicita.
Madrid, 27 de julio de 1932.
GIRAL.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien nombrar Jefe de la Flotilla de destructores al Capi
tán de Navío D. Guillermo Díaz y Arias Salgado.
Madrid, 21 de julio de T9(32.
GIRAL.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr: Dada cuenta de expediente incoado al efec
to, el Gobierno de la República ha tenido a bien disponer
que el Jefe del Polígono de tiro naval
" janer" con do
jefes por él designados y con los Canitanes de Fragata
D. Salvador Moreno Fernández y D. Rafael García y
Rodríguez, integren la comisión propia de la especialidad
de Artillería y Tiro- naval, que debe reunirse en Marín
para evacuar informe s'obre el mejor sistema de tiro an
tiaéreo para los cruceros Canarias y- Baleares, cuya comi
sión será inherente a los destinos que desempeñan y ten
drán una duración probable de diez días.
Madrid, 27 de julio de 1932.
GIRALe
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Señores...
0-
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacate producida en 27 del
mes de junio próximo pasado en el empleo de Capitán
de Corbeta por falLcimiento del Jefe de este empleo don
Carlos Antón y Palacios, el -Gobierno de la República ha
fm-iido a bien promover a sus inmediatos empleos al Te
niente de Navío D. -Guillermo Calderón y Martínez y Al
férez de Navío D. Miguel Núñez de Prado y Trujillo,
con antigüedad de 28 de junio y sueldo a partir de la re
vista administrativa del mes de julio actual.
No ascienden los que en el escalafón preceden a los
mencionados por no reunir las condiciones reglamentarias
exigidas al efecto.
Madrid, 2.7 de julio de 1932.
Sres. Conirahnirante jefe de la Sección de Personal,
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Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz
'e Intendente General de Marina. .
o
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en 18 del
mes de junio próximo pasado por pase a la situación de
supernumerario del Teniente de _Navío D. Jesús Vaca
Arrazola, el Gobierno de la 1República: ha tenido a bien
promover a su inni2diato empleo al Alférez de Navío don
Enrique Batalla Altamirano, con antigüedad de 19 deju
nio y sueldo a partir de la revista administrativa del mes
de julio actual. No ascienden los que en el escalafón pre
ceden al mencionado por no reunir las condiciones regla
rnetarias exigidas al efecto.
Madrid, 27 de julio de 1932.
GIRA . •
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina..
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo propuesto por la Escuela Naval Militar y lo
informado por la Sección de Personal, ha tenido a bien
promover al empleo de Guardias Marinas de primer año,
con antigüedad de T. de agosto del año actual, a los As
pirantes (l'e tercer año D. Gilberto de Riva Rivero, don
{osé Grami1laqu2 González, D. Feriando Claudín Mon
cada, D. José L. de Guzmán Supervielle, D. Luis Tejera y
Victory, D. Manuel Domínguez Ardois, D. Juan J. Gon
zález Constenla, D. José Luis Liaño de Vierna, D. Fran
cisco Núñez Iglesias, D. Francisco Javier Carlos-Roca y
Carlos-Roca, D. Pedro Martínez Avial, D. Enrique Brazis
Llompart, D. Isidro Meana Brun, D. Javier Saldaña San
martín, D. José María Hurtado Martín, D. Carlos Benítez
Martos, D. Luis Salgado Araujo y Franco, D. Pedro Es
pañol Iglesias. D. Jaime janer Vázquez, D. José López
Aparicio, D. Manuel Ouijano Parraga y D. Pablo Sán
chez Gómez, los cuales quedan escalafonados en el orden
indicado, por ser el que les corresponde con arreglo a la
suma de censuras obtenidas, y deberán efectuar su pre
sentacin en el buque-escuela J. Sebastián de Elcano en
lo de agosto próximo para continuar sus estudios.
Madrid, 27 de julio de 1932.
GIRAT
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Contralmirante jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República. de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien desestimar instancia del Cabo de Artillería,
licenciado, Esteban Diego González, en súplica de vuelta
al servicio, por no convenir a las necesidades del mismo
acceder a lo solicitado.
Madrid, 25 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio -42aroIa.
Si-. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
17errol.
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Excmo. Sr.: El Gobierno de la Yepública, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien desestimar instancia del Cabo Electricista
torpedista de la dotación del submarino B-i Salvador Pa
ratcha Vázquez, en súplica de continuación en el ser
vicio, por no convenir a las necesidades (lel mismo acce
der a lo solicitado.
Madrid, 25 de julio de 1932.
E1 Su*Dsecretario,
Antonio Azarolo.
Sr. Vicealmirante Jefe la Base naval principal de
Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resolución a recurso de alzada in
terpuesto por Angela Márquez Martín, madre del inscrip
to del Trozo de Isla Cristina Miguel Gey Márquez, del
alistamiento del año actual y reemplazo de 1933, contra
el fallo del Tribunal de la Base Naval principal de Cádiz,
el Gobierno de la República, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal y Asesoría General
y visto el espíritu de la Real orden de 6 de mayo de 1918
(D. O. núm. 105), ha tenido a bien desestimarla, quedando
firme y subsistente el fallo dictado por el Tribunal de la
Base naval principal de Cádiz que declaró a su citado
hijo inscripto en activo.
Madrid, 25 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio .•lroroia.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
•
SECCIÓN DE MAQUINAS
Fogoneros.
Destina a la Base naval principal de Ferrol al Foo
nero preferente Ignacio Toimil Corral, el que cesará en
-te Ministerio.
29 de julio de 1932:
Sres. General Jefe •de la Sección de Máquinas, Con
tralmirante Jefe de la jurisdicción de Marina en Madrid,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Intendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
=O= =
Subsecretariu,
Antonio Azarola.
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Entablada permuta de destinos entre los
\.uxiliares segundos de Aeronáutica, mecánicos graduados
d;. Alférez de Fragata) D. Jaime Vallhonrat Puigbonet y
I). Agustín Galiana Mingot, que prestan sus servicios, res
pectivaente, en la Base Aeronaval de San Javier y Escuela
de Aeronáutica Naval de Barcelona, el Gobierno de la
República, de acuerdo con lo propuesto por la Dirección
de Aeronáutica, se ha servido acceder a lo solicitado.
siendo los gastos del traslado por cuenta de los interesados.
aut-41.C1 AL DEL MINISTER IOD 114"1"iik
gq y_ IrNob~sgtreLo que comunico a V. E. para su conocimiento y efecitOS. Madrid, 26 de julio de I032.
El Subsecretario,
Antonio Azarold.Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal deCartagena, Director de Aeronáutica Néval e IntendenteGeneral de Marina.
Sefiores...
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: En cumplimiento al Decreto de 22 de marzoúltimo (D. O. núm. 72), el Gobierno de la República hatenido a bien ascender a su inmediato empleo al Capitánde la Escala de reserva auxiliar retribuida de Infanteríade Marina D. Antonio Galindo Pérez, con antigüedad(_l 1 I del mes actual y sueldo a partir de la revista administrativa de agosto próximo, debiendo continuar en eldestino que desempeña con arreglo a lo dispuesto en elartículo 4.° del mencionado Decreto.Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.—Madrid, 27 de julio de 1932.
GTRASres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal deTntendente General de Marina, Ordenador de Pa._ Intm-ventor Centraldel Ministerio. .
-,==-ey
INTENDENGIA GENERAL
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformidad con los informes emitidos por la Intendencia General Intervención Central de este Ministerio, ha tenidoa bien declarar comprendida en los beneficios del capítulo 2.°, artículo 4.°, del Real Decreto de 18 de junio de1924 (D. O. núm. 145), la comisión del servicio desempeñada en el Escorial por el Teniente Coronel Médicol). 13;ntr) Poisset. Comandante D. Rafael Berenguer de la Cajigas y Capitán D. Casimiro Cornago y.Fernández.
Madrid. _72 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio AzarolaSres. Intendente General d? Marina, Ordenador de 'Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo Sr.: El Gobierno de la República, de conformidad con lo informado por la Intendencia General e Intervención Cetral de este Ministerio, se ha servido declarar .con derecho a dietas la comisión del s2rvicio desempeñada en Guadalajara por el Capitán de Corbeta D. Antonio Ntí'ñez 'Rodríguez, a tenor de lo dispuesto en elcapítulo 2.°, artículo 4.°, del Real Decreto de 18 de juniode 1924 (D. O. núm. T45).
Madrid, 22 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.Sres. Intendente General de Marina. Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio,
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformidad con lo informado por la Intendencia General e Iktervención Central de este Ministerio, ha tenido a 'bienaprobar la relación de gastos originados durante la comisión del servicio desempeñada en Cádiz por el señor Subsecretario de este Ministerio en cumplimiento de lb. dispuesto en la Orden ministerial de 14 de mayo último (DIARIO OFICIAL núm. 113), cuyo importe, ascendente a pesetas 256, deberá afectar al capítulo i, artículo 3.°, Concepto 73, del vigente presupuesto.Madrid, .22 de julio dé 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.Sres. Ordenador de Pagos e Interventor Central delMinisterio.
•
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : C611150 consecuencia de expediente instruido por razón de instancia presentada por D.. José MaríaAltero Campos, Maestro nacional, en solicitud .de que losservicios que viene prestando en el Arsenal de La Carracomo Profesor de los hijos del personal de Marinacon destino en aquel Establecimiento, se le dé carácteroficial y se incluya a tal fin en presupuesto una remuneración análoga -a la que se satisfaCe a las Mecanógrafas1.1•11,L7i(). el Goh::rno de la República, de conformidad con lo informado por la Intendencia General e In- -1- .-...-1 C.-itral de este IHnisterio, La tenido a bien acceder a lo solicitado y disponer que se considere cornopermanente' el destino que desempeña D. José María Altero, con los •mismos haberes v en iguales condiciones
que a las Mecanógrafas del . Ministerio, incluyéndose enCl próximo Presupuesto el crédito correspondiente. y abonfindose sus emolumentos del ario- actual con cargo al capítU10 12, artículo I.°, del F'resupuesto en ejercicio, y deque ha de regir a partir de -T •4 de abril último.
Madrid, 22 d'e julio de 193 .
O El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
del Ministerio.
Factorías.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdocon lo propuesto por la Intendencia de este Ministerio, seha servido disponer que el transporte de harinas con destino a las distintas Factorías de subsistencias dependientes de este Ministerio se efectúe con guías militares y, 0rtanto, con cargo a la Hacienda, en analogía con lo dispuesto por Guerra según Reales órdenes de 30 de abril y28 de agosto de 19T9 (Colección Legislativa núms. 183 y323) y de 25 de abril de 1923 (D. O. núm. 93), así com;ofteniendo en cuenta el artículo 2.°' del Reglamento de Transportes de Guerra.
Madrid, 20 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princirale; (I Cídiz Ferrul f Cartal..;ena, Intendente General deMarina e Interventor Central' del Ministerio.
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SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la 'República ha tenido a
bien disponer que, en el caso de no estar cubiertos en su
tGlalidad lo.; destinos de Auxiliares de Clínicas y Labora
torios en algún Hospital de una Base, el Vicealmirante
Jefe de ésta, a propuesta del Jefe de los Servicios Sani
utrios de la misma asigne al servicio' de guardia de aquel
l..stablecimiento los Oficiales Médicos a sus órdenes que
estime necesarios para que no sea inferior a cuatro el nú
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mero de éstos que tenga el referido servicio y autoric
al Director del Hospital para organizarlo en la forma má
convniente compatible con la constante permanencia e
el mismo de un Oficial Médico de guardia.
Madrid, 20 de julio de 1932.
El Subsecretario,
intonio Azarola.
Sres. General Médico Jefe de los Servicios Sanitario
de la Armada y Vicealmirantes jefes de las Ba.sts navale
principales de Cádiz, Ferrol y Cartz.ena.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS QUE SE CONFIEREN EN EL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
DESTINOS
nayor de la Armada (de libre elección).
Secretario de la Comisión Inspectora del Ar
senal de Cartagena.. .•
Jefe del 2.°. Negociado de la. Secciún de! Per
sonal. .. • • .• . •• ••
Estado Mayor-de, la Armada.. . ••
ldem. • . . • • • • • • e e 1 1 • • • • • •
Estado _Mayor de la Bast Naval principal
.
l'erra . • .
.
• • •
• . . • • • • • •
lidetn. . . .
Estado Mayor de la. Base naval principal
Cádiz. • .. . •
• • . •
• ..
• •
Idem . . . • • • .• • • • •
Auxiliar del 2.° Negociado de la Sección
Personal.. ..\./ secretario do la Sección de Aeronáutica...
de
de
`-ttitclit.eictor de la Escuela de Torpedistas.
Empleo y nombres del personal con que se Carácter con que se ies confiere
cubren.
Capit(án de Navío D. Adolfo Leila. y López. .
Capitán de ,Fragata D. Fernando Barreto y
. . .•
es • •
_Mem D. Joaquín García del Valle..
Capitán de Corbeta D. Vicente Agulló y Asn
si de. Cano.. .. .. • •
IdPut D. Claudio Alvargonzález y Sánchez
Ba raiz tegui . •• •• •• •• •.
!dem 1/ Javier IMendizábal y Gartázar.
ld(m 1). Hamiro Núñez de la Puente..
ldt-in D. josí! Cabezas y Carlés..
_\ntonio Amusátegui y Rodriguez. .
Suprimido en las nuevas plantillas..
Capitán de Corbeta D. Manuel de Flór.v. y
Mat.tínez de Victoria.. .. e.
suprimido en las nuevas plantillas.. • •
• •
• • • •
• • • •
1 • • •
•
Voluntario.
ldem.
ldem.
Forzoso.
Idedne
ldetm.
Idem.
Idem.
-oluntario.
Madrid, 29 de julio de 1932. El General Jefe de la Sección, Atan-',el Fernández.
RELAC1ON DE LOS DESTINOS QUE SE CONFIEREN EN EL CUERPO DE INFANTERLA DE MARINA
DESTINOS
Compañía, Batallón Base Naval prilicipal
de, Cádiz..
Jefe del Detall y mando 'de la Sección Orde
hanzas del Ministerio.'.
3•a Compañía, grupo Base Naval principal de
-Cartagena..
4•a Compañía, Batallón Base Naval principal
- de Cádiz.. ..
'Batallón Base. Naval principal de Cádiz.. ..
Grupo Base Naval principal de. Cartagena.
Grupo Base Naval principal. de Ferrol.
Empleo y nombres fiel personal con que se
cubren.
earfieter con que se les confiere.
(..a pi ti'm D. J ua n Conforto Thom as . -. .. .. .• Voluntario..
Idein D. Josy; .Manzano Hernández.. .. •• Idem.
Mem D. Callos García Bermúdez de Castre. • • Idem.
ldem D. Pedro. Curiel Palazuelo..
Teniente D. Carmelo C"oello Ilernándvz..
.\11*("1.ez D. Ramón García Rácz.. . • •
ldem 1). Ramón biaroto Vendren... • .
alt
• •
• •
• •
• •
• •
• •
ldem.
Idm.
I dem.
ldem.
Madrid, 29 de julio de 1932.—El General Jefe de. la Sección Luis ea/lif:v res.
miagelinik~~dial~a~
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- RELACION DE LOS DESTINOS QUE SE CONFIERE \I EN EL CUERPO DE 1NTENDENCrA DE LA ARMADA 1,
DESTINOS
Comisario de Transportes y Subsistencias de
la Base 'Naval de Cádiz.. . •
Habilitado del destructor «.Almirante
Habilitado del buque planero «Giralda»..
Habilitado del' destructor «Churruca».. .
Habilitado del cañonero «Laura»..
lIabilitado del transporte «Almirante Lobo»..
Pagador del Arsenal de La ¡Carraca.. ..
Secretario Jefe Económico del Arsenal d.«,, La
Carraca. . 4 . • •
Auxiliar de la ,C-omisaría del Arsenal de _Ferio'.
,
Auxiliar de. la Comisaria del Arsenal de Car
tagena.. .. .
Secretario Jefe Económico Arsenal de Ferrol.
•
-Secretario Jefe Económica Arsénal Cartagena.
Auxiliar de la Jefatura .de Servicios.. Económi
•
-cos de la-Base Naval de Cartagena..
Auxiliar de la Jefatura de Servicios Económi
•os de. la Base Naval de Cádiz.. . •
Auxiliar de la Jefatura de Servicios Económi
cos de la Base Naval de
Habilitado Base 1-5.eronava1 de San Javier. .
Comkirio del crucero «República».. .. • •
Habilitado del cañonero «Cánovas del «Castillo»
Empleo Irombrcs (Id personal con que se
cubren.
Contandante D. Jostéi María. Díaz Larda.. ..
Capitán D.. José Torres,
Idean D.. Luis Monii,ro v GutiérToz de- Terán.
idein D. ,Tosé Luis Rebe. Domítigucv....
Tenient2. D. Miguel :López' Martínez. •
Idem D. Julio .López Rapalla. .
ldem D. SH)astián Noval 13usoca.. • .
• •
• •
• go
Carl:cter con qui s les confiere.
—z•••
Forzoso.
\oluntarios
Idein.
1.1orzoso.
viduntario.
Idem.
(Iem.
Idem 1). Primitivo. C,ollantes Ceballos.. • •
Hein D. José 1Z. Sobrado y Ríobo6.. • • \ oluntario.
1). ( abre•iza González.. ..
1). ci:-ritr-10 Fernández-Pint•ado
macho. . . • •
Mem D. José V.onnet y Roig.. • . • • •
1 d(mii
Idedn
1). Juan Morales Vilanova..
D.. Luis ('iga, Olave,..
• .
Y
• • •
• • e
•
•
• •
• Idem.
Ca
▪ Idem.
ldem.
• • •
•
•
• • •
• • • • • • • • • •
• •
ídem I). Ignacio sti(irez
iclent I). .\1“11.'s .\guile-ra, Arqueros..
Comandan 1). usto L. Ligidos López.
Capitán 1). .1.ttis ('orujo y Cortijo.. .
• • • • •
• •
Idem.
Fouzoso.
[dem.
VI)luntario.
Forzosa.
V()luntaria.
Madrid, 29 de julio de 1932.—El General Jefe de la Sección Intendencia, Pianeiseo Pérez.
RELACION DE LOS DESTINOS QUE SE CONFIEREN EN EL CUERPO DE SANIDAD DE LA ARMADA
ffil•••••
DESTINOS
á
Sulxlirector del Hospilal de Marina de Ta Base
Naval Principal de Ferrol y Presidente€ de
las Juntas de Reconocimientos.. • • • •
Asip_tencia facultativa del personal de. Marina
un lo Jurisdicción de Marina..
Médico cle la Escuela de Submarinos y Buzos.
Jefe de Clínica de Cirugía del Hospital cle
Marina de, la Base Naval Principal de Fe
1 rol • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Jefe de Clínica de Cirugía del Hospital de
Marina de la Base Naval Principal de
tagena.. . •
Jefe, del Laboratorio de
pital de Marina de la
de Cádiz. . .. •
jefe del Laboratorio de
pital de Marina de la,
de. Cádiz. . • • •
• • • • • • •
•
•
• • •
• •
Fisioterapia del Ilos
Base Naval Principal
.
..
• • • • • •
Bacteriología del
Base Naval. Principal
• • • ••••4. • • ••
• • • •
Jefe, de Clínica del Hospital de Marina
Basp Naval Principal de Cádiz..
lañonero «Cánovas del Castillo».. • • • . • • • •
Médico del cañonero «Dato». • . • . • • • • • • •
Flotilla de destructores.. . • • • • • • •
Médico Auxiliar de los SerVicios Sanitarios de
Higiene del Arsenal de La Carraca; presta
rán servicio de Infantería de Marina... .
Bu-que planero «Giralda».. . • • • • • • • •
• •
de la
• •
• •
•
•
•
••■•••••••••M•li•
Empleo .■ nooll)res dei personal con que se
cubren.
Coronel-. Médico D. Alfonso Núñez
I3uigas... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
cemandante D. lanuel Navarro M:esa.
Cman(antr, •Cdito 1). Mariano •Rabas,o y
(lues4.1 • • • • • • • • • •
COmandantu Médico D. Miguel. Martínez Fale
•o Cardona.. • • • • 5 • • • • • • • • • • •
1arácter con que s les C4111tiere.
Forzoso.
Voluntarik.x
Idem.
'dem.
o i andant‘ M 'die° D. Rafael Abengoeheo Laita ldem.
Comandante. Médico D. José del Junco Reyes.
(•(,,mandante. Médico D. jesús de la Rosa Sal
• • • • • • • •
Idem.
Interino forzoso.
Comandante MI:ldico iD Jo€ IRipoli Estévez. Voluntsgrio.
Capitán Médica D. >r,:;ésar Saco Maureso.. Por su turno, y forzoso..
írl D. _Felipe Alonso MarYn.. • • Voluntario y por su turno.
Men) íd.. D. José María Fernández Guerrero.. Por Su turno y forzoso.
1:1em. íd. D. Eduardo Ramos, tIodríguez.. Forzoso..
Idem íd. D. Luis Suárez y López Altamirano.. Voluntario y por sui turno..
•••••■
Madrid, 29 de julio de. 1932.----E1 General MMico jeil. de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Luis [Aedo,.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
r
